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日齢学（社会脳シリー ズ8) 2015 
名誉教授 技間直樹
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modern and contemporary China from 1895 to 1989 (Chinese version) 
人文科学研究所 石川禎浩 現代中国文化の潮層構造（京都大学人文科学研究所開属現代中国研究 京都大学人文科学研究所 2015 
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生態学研究センター 酒井章子 Springer I 2005 
白眉センタ』 西山雅祥 Sp血ger I 2015 
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名誉教捜・元総長 尾池湘夫 中国的地震預扱 中国社会出版社 2015 
学術情報メディア 上回浩 Wtresharkパケット解析リファレンス：Ne剛 rkProtocol畑中er ソフトパンククリエイティプ 2009 センー





























所属部局 寄贈者氏名 寄贈図書名 出版社 出版年
人文科学研究所 池田巧 名詞句の構造（シナ＝チベット系諸言語の文法現象I) 京都大学人文科学研究所 2016 
名誉教授 竹本修三 日本の原発と地震・津波・火山 マニュアルハウス 2016 
名誉教授 狭間直樹 梁啓超：東アジア文明史の転換 岩被書店 2016 
人文科学研究所 村上衛 海洋史上的近代中国：福建人的活功与英国、清朝的因座 社会科学文献出版社 2016 
人文科学研究所 小川佐和子 映画の胎動：1910年代の比較映画史 人文書院 2016 
名誉教授 志岐常正 現代の災害と防災：その実態と変化を見据えて 本の泉社 2016 
名誉教授 川崎良孝 アメリカ図書館協会の知的自由に関する方針の歴史 京都図書館情報学研究会 2016 
名誉教授 山田慶児 吾号旦｜苛－~Pl型（中国医学の起鞠韓国語訳 キ司と巳Hト 2016 
名誉教授 踊波護 陪唐悌教文物史論考 法融館 2016 
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